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〈Summary〉
  Poetic image words are the essential factor of poetry. In order to understand the deep 
meaning of the poetic language correctly, the cultural context which the poetic image words 
depend on must be taken into consideration. The semantic understanding of the poetic image 
words can be aided by the relation of the two parameters in the linguistic coordinates. In the 
cross-cultural teaching of Chinese poetry appreciation, especially for the higher grade foreign 
students, we can analyze the deep implications of the poetic image words, combining with the 
explanation of Chinese cultural knowledge, so that the foreign students can not only under-
stand and appreciate the Chinese poetry, but also feel the Chinese culture. 
























英美意象派奠基人、美国的庞德（Pound）（2004 ：84）为意象下了这样的定义：“An image is 






评派的重要人物布鲁克斯（C. Brooks）和沃伦（P. P. Warren）指出，“意象是诗的核心”，诗人
是 “按意象思维”的，或者“通过意象或在意象中感觉”的，“思想、感情、意象……以及语言机
制和节奏的这种密度、这种渗透、这种融合，乃是诗的本质、诗的力量的源泉” （Brooks & Warren，
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